




The Change of Guidelines for the Subjects of Book Kkeeping and 






This study is about the guidelines for the subjects of book keeping and accounts at 
high schools (teaching commerce) in Japan. 
The standard for high school curriculum is based on the course of study for high 
schools which is published by the Ministry of Education， Science，Sports and Culture 
(the Ministry of Education). 
The Japanese educational system was reorganized widely due to the end of the war 
in 1945. 
The first curriculum by the Ministry of Education was enforced after standards had 
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 第 1章 簿記の意義・目的および効果 
  １、記帳の必要性 ２、簿記の意義・目的 ３、簿記の効果 ４、簿記の重要性 
 第 2章 簿記の種類  
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簿記・会計科目の指導内容の変遷 
  １、方法上の区分 単式簿記（Single Entry Bookkeeping） 複式簿記（Double Entry 
Bookkeeping） ２、応用上の区分 営業の簿記 商業簿記・工業簿記・銀行簿記・農
業簿記など 営業以外の簿記 官庁簿記 家計簿記など 
 第 3章 財産および資本 
  １、財産の意義および種類 
   正味身代（Net Worth） 資産（Assets） 負債（Liabilities） ２、資本の意義 資
本（Capital） 資本等式（Capital Equation） ３、貸借対照表（Balance Sheet, B/S） 
貸借対照表等式（Balance Sheet Equation） 資金調達 元入れ 自己資本 他人資
本 
 第 4章 損益の計算  
  １、純損益 期末資本－期首資本＝純利益（マイナスは純損失） 
   （期末資産－期末負債）－期首資本＝純利益 ２、財産増減の原因 取引 ３、損
益の発生 利益合計（総利益）－損失合計（総損失）＝純利益（マイナスは純損失）
４、損益計算書の意義 損益計算書（Profit and loss statement, P/L, Income 
Statement） 損益表  
 第 5章 取引  
  １、取引の意義 開業取引または開始取引 経営取引または普通取引 決算取引 閉
業取引 ２、取引の二重性 資産の増加 資産の減少 負債の増加 負債の減少 資
本の増加 資本の減少 利益の発生 損失の発生 元入れ 引出 相殺 ３、取引の
対立関係 取引の 8 要素（6 要素）４、取引の種類 交換取引 財産交換取引 資本
増減取引 損益取引 混合取引  
 第 6章 仕訳および勘定記入 
  １、勘定 ２、勘定の種類 貸借対照表勘定 資産勘定 負債勘定 資本勘定 損益
勘定 利益勘定 損失勘定 ３、勘定の形式と勘定口座 標準式 残高式 借方
（Debtor） 貸方（Creditor） 元帳（Ledger）T字形（T Form）４、勘定記入法 ５、
貸借平均の原則 対立関係 ［数字の手本］ ６、仕訳 仕訳(Journalizing)  ７、
仕訳帳（Journal）元帳に転記（Posting） 仲介手段（Posting Medium）帳簿記入法 
諸口（Sundries） ８、元帳転記  
 第 7章 試算表および決算諸表 
  １、試算表 試算表（Trial Balance）合計試算表 残高試算表 合計残高試算表 ２、
精算表 資産＋損失＝負債＋資本＋利益 精算表（Working Sheet）決算表 運算表 
３、貸借対照表と損益計算書 期末資産＝期末負債＋期首資本＋純利益 総損失－純
利益＝総利益 ４、財産目録 商法 
 第 8章 決算 
  １、帳簿決算 決算 （集合）損益勘定（Profit and Loss Account）決算記入 決算
仕訳（Closing Entry）２、損益勘定 集合損益勘定 振替え 締切る ３、残高勘定
 閉鎖残高勘定 大陸式決算 ４、開始記入 開始記入（Opening Entry）５、残高
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勘定の省略 英米式決算 決算繰越仕訳 繰越試算表（Post-close Trial Balance） 
 第 9章 資産評価 
  １、決算整理 決算整理 整理記入 修正仕訳（Adjusting Entry）２、商品勘定 商
品勘定（仕入れは借方、売却は貸方） 2 勘定（商品 商品売買益）に分離 単一勘
定（商品勘定）に総合（売上原価＋商品現在高すなわち繰越高＋仕入高は借方、売上
原価＋商品売買益すなわち売上高は貸方）混合勘定（Mixed） 棚卸（Stock-taking） 
棚卸表（Inventory）整理仕訳法 ３、減価償却 減価償却（Write off for Deprecation）
減価償却費 ４、その他の資産評価 有価証券評価損 有価証券評価益 ５、棚卸表  
 第 10章 損益の整理  
  １、損益の繰延 繰延勘定（Deferred Account）損失の繰延 未経過保険料（Unexpired 
Insurance Premium Account）再修正仕訳（Re-Adjusting Entry）繰延費用（Deferred 
Charges）前払費用（Prepaid Expenses）利益の繰延 繰延負債（Deferred Liabilities）
前受収益（Deferred Income）２、損益の見越 見越勘定（Accrued Account）損失の
見越 未払家賃勘定（Rent Payable Account）利益の見越 未収利息勘定（Interest 
Receivable Account)  経過勘定 繰延（損失控除－前払費用、利益控除－前受収益）
見越（損失加算－未払費用、利益加算－未収収益）３、精算表の改造 8桁精算表 整
理後試算表の欄 10桁精算表 決算整理事項 
２．勘定科目 
 第 11章 勘定科目の設定および種類 
  1、勘定科目 勘定科目（Account a/c） 勘定科目の設定 勘定科目の分類 大科目・
中科目・小科目 ２、特殊の勘定科目 評価勘定（Valuation a/c）相殺勘定（Off-set 
a/c）付加勘定（Adjunct a/c）減価償却引当金勘定 対照勘定（Per Contra a/c）備忘
勘定（Memorandum a/c）統制勘定（Controlling a/c）十進法（Decimal Method）に
よる勘定科目の分類  
 第 12章 現金および預金 
  1、現金 現金出納帳（Cash Book）現金過不足勘定（Cash Over & Short a/c）雑損 
雑益 2、当座預金（Current Deposits）借越契約 根抵当 当座借越（Over-draft）
当座借越勘定 当座勘定 当座勘定出納帳 現金当座勘定出納帳 銀行勘定調整表
（Bank Reconciliation Statement）３、諸預金 ４、小口現金 小口現金勘定（Petty 
Cash a/c）定額資金前渡法（Imprest System）小口現金出納帳  
 第 13章 貸借勘定 
  １、人名勘定 人名勘定（Personal a/c）２、売掛金・買掛金 売掛金勘定（Trade 
Account Receivable）買掛金勘定（Trade Account Payable）統制勘定（統轄勘定） 
被統制勘定（被統轄勘定）３、現金割引 現金割引（Cash Discount）売上現金割引
勘定 仕入現金割引勘定 ４、貸倒償却および貸倒引当金 貸倒償却（貸倒金・貸倒
損失、Bad Debts）貸倒引当金（貸倒準備金、Reserve for Bad Debts）貸倒引当金戻
入 ５、その他の債権・債務 未収金 未払金 貸付金 借入金 前払金 前受金 預
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簿記・会計科目の指導内容の変遷 
り金 立替金 仮勘定 仮払金 仮受金  
 第 14章 手形勘定 
  1、手形の種類 手形勘定（Bills or Notes a/c）約束手形（Promissory Notes）為替手
形（Bills of Exchange）２、受取手形・支払手形 受取手形勘定（Notes Receivable a/c）
支払手形（Notes Payable）a/c）手形貸付金 手形借入金 受取手形記入帳（Bills 
Receivable Book）支払手形記入帳（Bills Payable Book）３、手形の裏書 裏書
（Endorsement）支払利息・割引料勘定４、不渡手形 不渡手形（Bills Dishonoured）
対照勘定 裏書義務見返 裏書義務 ５、荷為替 貨物代表証券 船荷証券（Bills of 
Landing, B/L）荷為替（Documentary Draft） 
 第 15章 商品売買  
  １、商品勘定の分割 混合勘定としての商品勘定 売上品戻入 仕入品戻出 2 分割
法 仕入 売上 期末棚卸高 売上総利益（Gross Profit）3 分割法 仕入勘定
（Purchases a/c）繰越商品（棚卸商品）勘定（Inventory a/c）売上勘定（Sales a/c）
商品売買損益勘定 売買勘定【イギリス】（Trading a/c） 2、補助簿 仕入帳
（Purchases Book）売上帳（Sales Book）戻出・戻入の独立した補助簿 赤記記入  
 第 16章 特殊売買 
  １、未着品 未着品（Goods to Arrive）未着品売買損益勘定 ２、受託売買
（Consignment Sales）販売受託勘定（Consignment Inwards a/c）性質は人名勘定
と同様【××販売受託】 倉敷料 買付受託勘定 内入金 ３、積送品 販売委託 積
送品勘定（Shipment a/c）【××向積送品】 積送品売買益 積送品売上  
 第 17章 固定資産勘定  
  １、土地および建物 土地（Land） 建物（Buildings）登記料 仲立人口銭 地均費
建設仮勘定（Construction in Process）２、減価償却引当金 直接法 間接法 減価
償却引当金勘定（Depreciation Reserve a/c; Reserve for Depreciation a/c）３、修繕
引当金および改良費 修繕引当金（Reserve for Repairs）４、器具・備品および造作 
造作勘定 経費を損失にして償却に代える 小額のものは買い入れのとき経費にして
もよい ５、地上権・営業権 地上権（Leaseholds）営業権（暖簾、Goodwill）６、
固定資産台帳 固定資産台帳（Fixed Assets Ledger） 
 第 18章 資本勘定（付 社債） 
  １、個人事業 店主勘定（Capitalist Personal a/c）引出金勘定（Drawing a/c）２、
株式会社 資本金 株式 額面株（Par Value Stock）無額面株（Non Par Value Stock）
株式発行差金勘定（Capital Stock Premium a/c）払込剰余金勘定（Paid-in Surplus 
a/c）定款 目論見書 創業費（Organization Expenses）設立費 新株式発行 株式
発行費 剰余金 （Surplus）欠損金（Deficit）利益剰余金（Earned Surplus）資本
剰余金（Capital Surplus）３、純利益の処分 当期純利益 未処分利益剰余金勘定
（Unappropriated Earned Surplus a/c）配当金（Dividend）賞与金（Bonus）積立
金（Reserve）配当金勘定 未払配当金勘定 利益準備金 納税引当金 別途積立金 
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繰越利益剰余金 ４、欠損の処理 未処理欠損金勘定 繰越欠損金勘定 ５、積立金
の処分 資金をうる目的で特殊の積立金を設ける【新築積立金】 社債の処理 社債
（Debentures; Bonds）社債発行差金勘定 社債発行費 社債利子 社債発行差金償
却 社債発行費償却 社債償還益 
３．帳簿組織 
 第 19章 帳簿および分課制度 
  １、帳簿 綴合帳簿 ２、主要簿および補助簿 主要簿（Main Book）補助簿
（Subsidiary Book）元帳（Ledger）仕訳帳（Journal）勘定帳簿（Book of Accounts）
元帳転記の仲介手段 原始記録（Original Entry）補助簿の形式 発生順の記入帳 勘
定形式の口座に分ける補助元帳 主要簿としての元帳 総勘定元帳（General 
Ledger）３、カード式およびルーズリーフ式帳簿 カーデックス式 ４、帳簿組織の
立案 内部牽制制度（Internal Check System） ５、内部牽制制度 誤謬 脱漏 不
正 虚偽 現金出納の収納係と支払係の区分 ６、業務分課 業務分課の例 ７、伝
票・証憑 伝票（Slip）報告用の伝票 仕訳伝票 入金伝票 命令用伝票 出金伝票 
出庫伝票 検印 証憑（Voucher）送り状 受取書 注文書 請求書 勘定書 ８、
帳簿に関する法規 商法 
 第 20章 単一仕訳帳制度 
  １、単一仕訳帳 仕訳帳 イタリア式（当初）日記帳・仕訳帳・元帳 仕訳帳に簡単
な説明を付記 ２、仕訳帳および元帳 仕訳帳の形式 左右両側に記入 残高式元帳 
３、貸借仕訳伝票 ４、多桁式仕訳帳 特別欄を設ける 
 第 21章 複合仕訳帳制度 
  １、特殊仕訳帳 特殊仕訳帳（Special Journal）総括転記 普通仕訳帳 固有仕訳帳
（Journal Proper）複合仕訳帳制度 ２、現金（預金）出納帳 多桁出納帳の分冊 収
納帳 支払帳 ３、小口現金出納帳 ４、仕入帳 特殊仕訳帳としての仕入帳 人名
勘定記入 引取費 （Freight-in）戻出品記入帳 転記が貸借とも逆 ５、売上帳 特
殊仕訳帳としての売上帳 人名勘定記入 現金売上 金銭登録機（Cash Register）戻
入品記入帳 ６、受取手形記入帳・支払手形記入帳 ７、普通（固有）仕訳帳 振替
取引の仕訳が必要 開始記入 閉鎖記入 訂正記入 振替記入 ８、複合仕訳帳制度
の例示  
 第 22章 元帳分割制度 
  １、補助元帳と統制勘定 総括転記 仕入帳 売上帳 現金出納帳 普通仕訳帳 ２、
照合勘定と独自平均元帳 補足勘定を補助元帳に設ける 照合勘定（Adjustment 
a/c）整理勘定 独自平均元帳（Self-balancing Ledger）総勘定元帳勘定（照合勘定）
秘密元帳（Private Ledger） 
 第 23章 試算表 
  １、試算表の職分 転記の正確性の証明 総勘定元帳の一覧表 企業の状態を知る 




 第 24章 棚卸表  
  １、決算諸表の内容 棚卸表 財産目録 損益計算書 剰余金計算書 貸借対照表 
財務諸表（Financial Statements）会計士監査制度 株式上場 公認会計士（Certified 
Public Accountant, C.P.A）監査（Audit）２、財産評価 過大評価 過小評価 架空
の利益配当 資本配当（蛸配当） 秘密積立金（Secret Reserve）３、商品その他流
動資産の評価 時価 原価 ４、減価償却費の計算 定額法 残存価格（Scrap Value）
耐用年数 直線法 定率法 償却率 逓減法 ５、繰延見越勘定 ６、引当金の設定 
価格変動引当金 ７、財産目録の特質  動産 不動産 債権 債務 その他の財産 
 第 25章 損益計算書 
  １、損益計算書の区分 第一区分売上総利益 第二区分営業利益 第三区分純損益 
２、勘定式および報告式 ３、比較損益計算書 過去と比較  
 第 26章 剰余金計算書 
  １、剰余金計算書の内容 利益剰余金の計算 未処分利益剰余金 繰越利益剰余金 
繰越利益剰余金期末残高 当期未処分利益剰余金 資本剰余金 ２、剰余金処分計算
書iv
 第 27章 貸借対照表 
  貸借対照表の作成 科目の総合分類 科目の配列 流動性配列法（Current 
Arrangement）固定性配列法（Capital Arrangement）評価勘定 内訳欄 帳簿価格 
控除額 勘定式 報告式  
 第 28章 決算書の総合 
  １、合併計算書 部門別 支店別 独立会計 決算書の合併 合併計算書 決算書の
総合 ２、本支店勘定の除去 支店勘定（Branch Office a/c）本店勘定（Herd Office 
a/c）未達勘定（Accounts in Transit）合併貸借対照表 ３、振替利益の除去 振替価
格 未実現価格 外部売上 売上利益 内部売上 振替利益 総合損益計算書 ４、









昭和 31 年（1956 年）の高等学校学習指導要領改訂は、従前の［簿記会計］2～15 単位
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 第１、事業の簿記 １、記帳の必要 ２、記帳の形式・方法 ３、簿記の意味と効果 ４、
簿記の種類 第 2 資本および資産 １、資本・資産 ２、資産と資本の関係 ３、貸借
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簿記・会計科目の指導内容の変遷 
対照表 第３ １、貸借対照表の変化 ２、勘定の必要 ３、勘定口座とその形式 ４、
勘定記入 第４ １、純損益の意味 ２、利益および損失 ３、損益に属する勘定の記入
法 ４、損益計算書 第５ 取引 １、取引の意味 ２、取引の種類 ３、取引の対立関
係 ４、貸借平均の原則 第６ 仕訳帳と元帳 １、仕訳の必要 ２、仕訳帳 ３、元帳 
４、元帳転記 第７ 試算表 １、試算表の意味と種類 ２、試算表の貸借が平均しない
場合の調査法 第８ 決算 １、決算の意味 ２、決算の手続き ３、元帳の締切 ４、
その他の諸帳簿の締切 ５、決算諸表の作成 第９ 複式簿記の構造 １、精算表の意味
と作り方 ２、複式簿記の構造  
 
Ⅱ.勘定科目 
 第１０ 現金・預金および有価証券 １、現金勘定 ２、当座預金勘定 ３、諸預金勘
定 ４、振替貯金勘定 ５、小口現金勘定 ６、引出金勘定 ７、有価証券勘定 第１１ 
商品 １、商品勘定 ２、仕入帳・売上帳・商品有高帳 第１２ 売掛金・買掛金 １、
人名勘定 ２、売掛金勘定・買掛金勘定 ３、得意先元帳と仕入先元帳 ４、総勘定元帳
と統制勘定 第１３ 土地・建物・備品 １、土地勘定 ２、建物勘定 ３、備品勘定 ４、
固定資産台帳 第１４ 損益勘定 １、損益勘定の設定 ２、損失の勘定 ３、利益の勘
定 第１５ 決算 １、大陸式決算 ２、残高勘定 ３、開始記入 ４、決算整理 ５、
８桁精算表 第１６ 商品勘定の分割 １、商品勘定分割の必要 ２、３分法 ３、その
他の分割法 第１７手形 １、手形の種類 ２、受取手形勘定・支払手形勘定 ３、手形
記入帳 ４、手形の裏書譲渡と不渡手形 ５、融通手形 ６、手形の更改 第１８ 掛売
買以外の原因による債権・債務 １、未収金勘定・未払金勘定 ２、仮払金勘定・仮受金
勘定 ３、貸付金勘定・借入金勘定 ４、前払金（前渡金）勘定・前受金勘定 ５、店員
前貸金勘定・店員預り金勘定 ６、商品券勘定 第１９ 特殊売買 １、荷為替 ２、未
着商品勘定 ３、委託売買 ４、積送品勘定 ５、販売受託勘定 ６、買付委託勘定 第
２０ １、損益の繰延と見越 ２、損益の繰延 ３、損益の見越 ４、消耗品の処理法 ５、
貸倒引当金の修正 ６、決算整理のまとめ ７、区分損益計算書 第２１ 勘定科目の設
定と分類 １、勘定科目の設定 ２、勘定科目の分類 
 
Ⅲ.帳簿組織 
 第２２ 帳簿組織の発展 １、主要簿と補助簿 ２、多桁式仕訳帳 ３、複合仕訳制度
と元帳の分割 ４、分課制度と帳簿組織 ５、帳簿の体裁 ６、記帳の機械化 第２３ 複
合仕訳帳制度その１ １、複合仕訳帳制度 ２、現金出納帳 ３、当座預金出納帳 ４、
現金当座預金出納帳 ５、仕入帳 ６、売上帳 第２４ 複合仕訳帳制度その２ １、特
別欄の利用 ２、受取手形記入帳・支払手形記入帳 ３、普通仕訳帳 ４、合計仕訳 ５、
複合仕訳帳制度による記帳例 第２５ 元帳の分割 １、補助元帳と試算表 ２、独自平
均元帳 第２６ 証ひょうと伝票 １、証ひょう ２、伝票 ３、貸借仕訳伝票 ４、入
金伝票・出金伝票・振替伝票 ５、伝票の集計と元帳への転記 ６、現金式伝票 第２７ 
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中小企業に利用される帳簿 １、中小企業の帳簿 ２、現金式仕訳帳 ３、仕訳伝票 
Ⅳ.会社会計と特殊問題 
 第２８ 会社の計算 １、会社形態と資本金 ２、株式会社の資本金 ３、株式会社の
純損益処分 ４、社債 ５、株式会社の財務諸表 第２９ 支店の会計 １、支店会計の
独立 ２、本支店財務諸表の合併 第３０ 税務簿記 １、税金の記帳 ２、損失に計上

























（１）事業の経理 ア 事業の経理と簿記 
（２）簿記の要素 ア 資産・負債・資本 イ 損失・利益 
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簿記・会計科目の指導内容の変遷 
（３）簿記の機構 ア 取引 イ 勘定 ウ 仕訳 エ 仕訳帳・元帳  
 オ 貸借対照表・損益計算書 
（４）勘定科目  ア 貸借対照表の科目 イ 損益計算書の科目 
（５）決算および財務諸表 ア 決算整理 イ 帳簿決算 ウ 財務諸表 
（６）帳簿および帳簿組織 ア 主要簿・補助簿 イ 仕訳帳・元帳の分割 
 ウ 伝票 
（７）会社企業の経理 ア 株式会社の資本 イ 株式会社の損益処分 
（８）商業簿記の特殊な問題 ア 支店会計 イ 税務 ウ 中小企業の簿記 
 エ 帳簿に関する法規 
工業簿記 指導内容 
（１）工業簿記の特色と原価計算 ア 工業簿記の特色 イ 原価計算の意義 
 ウ 工業簿記の構造 
（２）原価要素  ア 材料費 イ 労務費 ウ 経費 
（３）原価の把握方法 ア 直接費 イ 間接費 ウ 部門別原価計算 
（４）原価の集計方法 ア 個別原価計算 イ 総合原価計算 
（５）決算および財務諸表 ア 決算 イ 財務諸表 
（６）工業簿記の特殊な問題 ア 等級別計算、連産品計算 イ 標準原価計算 
 ウ 工場会計の独立 
会計 指導内容 
（１）企業会計 ア 企業の経理と会計 イ 財務諸表 
（２）資産 ア 資産の評価 イ 流動資産 ウ 固定資産と減価償却 エ 繰延勘定 
（３）負債 ア 流動負債 イ 固定負債 ウ 引当金、偶発債務 
（４）資本 ア 資本金 イ 剰余金 
（５）損失および利益 ア 営業固有の損益 イ 営業外ならびに臨時損益 
（６）財務諸表の分析 ア 貸借対照表の分析 イ 損益計算書の分析 ウ 経営比較 



















（１）企業の簿記 ア 簿記の目的 イ 簿記の種類 
（２）簿記の要素 ア 資産・負債・資本 イ 費用・収益 
（３）簿記の機構 ア 取引 イ 勘定 ウ 仕訳 エ 仕訳帳・元帳と試算表 
 オ 貸借対照表と損益計算書 
（４）取引の記帳 ア 現金・預金に関する取引 イ 商品売買に関する取引 
 ウ 債権・債務に関する取引 エ 有価証券に関する取引 
 オ 固定資産に関する取引 カ 営業費に関する取引 
 キ 個人企業の資本に関する取引 
（５）決算 ア 決算整理 イ 帳簿の締切り ウ 財務諸表の作成 
（６）帳簿と伝票 ア 帳簿 イ 伝票 
（７）株式会社の経理 ア 資本 イ 損益処分 
（８）税務 ア 個人企業の税務 イ 株式会社の税務 
 
簿記会計Ⅱ 指導内容 
（１）記帳の合理化 ア 帳簿組織の立案 イ 仕訳帳の分割 ウ 伝票会計 
 エ 事務機械の利用 
（２）株式会社の経理 ア 資本 イ 損益処分 ウ 社債 エ 財務諸表 オ税務 
（３）支店会計 ア 本支店間の取引 イ 支店間の取引  
 ウ 財務諸表の合併と内部利益の控除 
（４）特殊な取引の記帳 ア 手形に関する特殊な取引  
 イ 商品売買に関する特殊な取引 
（５）製品の原価 ア 原価と原価計算 イ 工業簿記の構造 
 
簿記会計Ⅲ 指導内容 
（１）企業会計 ア 企業と会計 イ 会計原則と会計放棄 
（２）資産 ア 資産の評価 イ 流動資産 ウ 固定資産と減価償却 エ 繰延資産 
（３）負債 ア 流動負債 イ 固定負債 ウ 引当金 エ 偶発債務 
（４）資本 ア 資本金 イ 剰余金 
（５）損益 ア 損益計算の基準 イ 営業収益 ウ 営業費用 エ 営業外損益 
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簿記・会計科目の指導内容の変遷 
 オ 特別損益 
（６）財務諸表 ア 財務諸表の種類 イ 貸借対照表 ウ 損益計算書 
（７）会計情報の利用 ア 利益計画 イ 予算統制 ウ 原価管理 エ 資金会計 
 オ 財務諸表の分析 
（８）会計監査 ア 監査制度 イ 公認会計士 
 
工業簿記 指導内容 
（１）工業簿記の特色と原価計算 ア 工業簿記の特色 イ 原価と原価計算 
 ウ 工業簿記の構造 
（２）原価の費目別計算 ア 材料費 イ 労務費 ウ 経費 
（３）原価の部門別計算 ア 原価部門の設定 イ 部門別計算の手続き 
（４）原価の製品別計算 ア 個別原価計算 イ 総合原価計算 
（５）製品の販売と決算 ア 製品の販売 イ 販売費および一般管理費 
 ウ 決算の手続き エ 財務諸表の作成 
（６）工場会計の独立 ア 本社・工場間の取引 イ 財務諸表の合併 
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簿記 指導内容 
（１）簿記の基礎 ア 簿記の意味、目的、歴史 イ 資産・負債・資本と貸借対照表  
 ウ 収益・費用と損益計算書 エ 簿記一巡の手続 
（２）取引の記帳 ア 現金・預金 イ 商品売買 ウ 債権・債務 エ 固定資産  
 オ 個人企業の資本と税金 カ 営業費 キ 本支店会計    
（３）決算 ア 決算整理 イ 財務諸表 
（４）帳簿と帳簿組織 ア 帳簿 イ 伝票 ウ 仕訳帳の分割 
 
会計 指導内容 
（１）会計の基礎 ア 企業と会計 イ 株式会社の会計 ウ 会計法規と企業会計制度 
（２）貸借対照表 ア 資産 イ 負債と資本 ウ 貸借対照表の作成 
（３）損益計算書 ア 損益計算の意味と基準 イ 経常損益と特別損益   
 ウ 損益計算書の作成 
（４）財務諸表の活用 ア 財務諸表の意味 イ 財務諸表の見方 ウ 連結財務諸表 
 
原価計算 指導内容 
（１）原価と原価計算 ア 原価と原価計算 イ 製造業における簿記の特色と仕組み 
（２）原価の費目別計算 ア 材料費の計算と記帳 イ 労務費の計算と記帳  
 ウ 経費の計算と記帳 
（３）原価の部門別計算と製品別計算 ア 個別原価計算 イ 部門別個別原価計算  
 ウ 総合原価計算 
（４）製品の完成・販売と決算 ア 製品の完成と販売 イ 製造業の決算 




（実教出版発行、新井清光・加古宣士著 平成 14年 1月 31日検定済）から、従前と変更
のあった指導内容を筆者の責任において抽出して、以下に示すことにする。なお、供給時
点の平成 15年 4月までに、法改正などがあれば、内容の変更もあることを、付記しておく。 
 









第１９章 決算（その 2） 有価証券の評価において、帳簿価格を時価で評価し修正する
場合の評価替えについて、有価証券評価益勘定を記述した。 
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vii 文部省告示 「高等学校学習指導要領」 1960年 
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業編」 1979年 
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年 
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年 
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